




































































集落全体 80 36 45
一人暮らし 7 7 100
夫婦二人暮らし 14 10 71


























































































































































































































































































居住形態 一 人 暮 ら し 夫 婦 二 人 暮 ら し 同 居 暮 ら し
質問項目
一
人
暮
ら
し
・同居は考えていない（6人中6人
100％）
・集落を出て暮らそうとは思わない
（6人中6人，100％）
・子供と暮らしても窮屈だと感じる
（6人中5人，83％）
・一人でもここが一番だと考えてい
る（6人中3人，50％）
・集落で生活したいと考えている
（6人中2人，33％）
・集落の生活は気が楽でいいと考え
ている（6人中2人，33％）
・家を守っていかなければと考えて
いる（6人中1人，16％）
・お互い気をつかわなければいけな
いので，同居は考えていない
（2人中2人，100％）
・集落を出て生活しようとは思って
いない（2人中2人，100％）
・これからの時代は，それぞれが自
立して生活しなければいけないと
思っている（2人中1人，50％）
・集落を出て同居するとなると毎日
をどのように過ごせばいいかわか
ら無くなると感じている
（2人中1人50％）
・集落が一番で，ずっと住み続けた
いと思っている（2人中 1人，
50％）
・家を守っていかなければと思って
いる（2人中1人，50％）
・集落から出て行こうと思っていな
い（8人中，6人，75％）
・家族がいることで楽しい，にぎや
かだ，幸せだと感じてる（8人中
4人，50％）
・集落が一番だと思っている（8人
中3人，37％）
・孫と一緒にいるだけで嬉しいと感
じている（8人中2人，25％）
・同居暮らしをしていて，十分させ
てもらっていると感じている
（8人中2人，25％）
・たくさんで暮らしていると腹の立
つことや大変なこともあるけど，
家族がいてこそ良いことだってた
くさんあると感じている（8人中
2人，25％）
・集落を出て行くことを考えたこと
がないので分からない（8人中2
人，25％）
毎
日
の
生
活
・時間に追われることなく，掃除，
洗濯，ご飯準備，片付けなど身の
周りのことを自分でできるペース・
範囲でやっている（6人中6人，
100％）
・家の近くの畑で野菜を作っている
（6人中4人，66％）
・友達の家に話をしに行く（6人中
4人，66％）
・草むしりをしている（6人中4人，
66％）
・足が痛い，腰が痛い，目が見難い，
耳が遠いことに不自由を感じ手い
る（6人中3人，50％）
・ヘルパーさんに来てもらって家の
掃除をしてもらう（6人中2人，
33％）
・特に不自由に思ったことはない
（6人中2人，33％）
・畑仕事をしている（2人中2人，
100％）
・家の仕事をしている（2人中1人，
50％）
・鶏や犬の世話をしている（2人中
1人，50％）
・花のみずやりや草むしりをしてい
る（2人中1人，50％）
・時期ごとに田んぼの仕事をしてい
る（2人中1人，50％）
・毎日ゆつくり過ごしている（2人
中1人，50％）
・友達の家に行って話をしている
（2人中1人，50％）
・少し離れた畑に行くのが辛くなり
たまにしか行けなくなった（2人
中1人，50％）
・家の周りの杉の木が強風や雪で倒
れるか心配している
・畑仕事をしている（8人中6人，
75％）
・家の中の方付け，洗濯，ご飯の準
備など，家族内で自分の役割を考
えて仕事をしている（8人中5人，
62％）
・山村の生活はこんなもんだと思っ
て過ごしているので，特別大変な
ことや不自由に思うことはない
（8人中5人，62％）
・友達の家に行って話をしてくる
（8人中4人，50％）
・草むしりをしてくる（8人中1人，
12％）
・田の仕事をしている（8人中3人，
37％）
・毎日ではないが地域のボランティ
アをしている（8人中1人，16％）
・家族がいることで何も心配するこ
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・冬になると屋根の雪を下ろさない
いといけなくなり，一人暮らしだ
と不自由を感じる（6人中1人，
16％）
・遠出はしない（6人中1人，16％）
・動物の世話をする（6人中1人，
16％）
・好きなテレビをよくみてる
（6人中1人，16％）
・くよくよ思ったことは無い
（6人中1人，16％）
・生活費が大変だと感じる（6人中
1人，16％）
・ずっと家にいると辛くなる（6人
中1人，16％）
（2人中，1人，50％）
・寂しいと感じる時がある（2人中
1人，50％）
とはなく，家族全員が健康でいる
ことを願っている（8人中1人，
12％）
・冬になると不自由なことはでてく
るが，昔ほどではない（8人中1
人，12％）
生
き
が
い
・
楽
し
み
・
喜
び
・友達と話をすることが楽しみになっ
ている（6人中5人，83％）
・友達と話をすることが生きがいに
なっている（6人中4人，66％）
・畑仕事が楽しみになっている
（6人中2人，33％）
・畑で野菜を作ることが生きがいに
なっている（6人中2人，33％）
・花の手入れや眺めていることが楽
しみになっている（6人中2人，
33％）
・花を植え，水をやり，のんびり眺
めることが生きがいになっている
（6人中1人，16％）
・自分で作った野菜を自分で料理し
たり，友達や身内にあげたりする
ことが生きがいになっている
（6人中1人，16％）
・草むしりをすることが生きがいに
なっている（6人中1人，16％）
・好きなテレビ番組を見ることが楽
しみや生きがいになっている
（6人中1人，16％）
・山村の綺麗な空気を吸っているこ
とが喜びになっている（6人中1
人16％）
・身体を動かすことが生きがいになっ
ている（6人中1人，16％）
・畑をすることが楽しみなっている
（2人中2人，100％）
・畑をすることが生きがいになって
いる（2人中2人，100％）
・近所の 人と話をすることが楽し
みになっている（2人中 2人，
100％）
・近所の 人と話をすることが生き
がいとなっている（2人中1人，
50％）
・自分で作った野菜を友達にあげた
り貰ったりすることが楽しみであ
り生きがいになっている（2人中
1人，50％）
・鶏や犬の世話をすることが楽しみ
であり，生きがいになっている
（２人中1人，50％）
・孫が遊びに来てくれることが楽し
みで，生きがいになっている
（2人中1人，50％）
・季節ごとの花を眺めていることが
楽しみになっている（2人中1人，
50％）
・田んぼ仕事が楽しみになっている
（2人中1人，50％）
・草むしりが生きがいになっている
（2人中1人，100％）
・畑仕事が生きがいになっている
（8人中4人，50％）
・友達と話をすることが生きがいに
なっている（8人中4人，50％）
・友達と話をすることが楽しい
（8人中3人，37％）
・何気ない生活を送れることが嬉し
い（8人中2人，25％）
・生きがいについて考えたことがな
い（8人中2人，25％）
・畑へ行くことが楽しみになってい
る（8人中2人，25％）
・自分で作った料理をすることが楽
しく，生きがいになっている
（8人中1人，12％）
・自分で作った野菜を料理すること
が楽しみであり，生きがいになっ
ている（8人中1人，12％）
・自分で作った野菜を 人にあげる
ことが楽しみであり，生きがいに
なっている（8人中1人，12％）
・したいことの夢を膨らませるだけ
で楽しい（8人中1人，12％）
・自然の中 で生活していることが
楽しい（8人中1人，12％）
・いきいきサロンの世話をすること
が生きがいとなっている（8人中
1人，12％）
・孫と話をすることが生きがいとなっ
ている（8人中1人，12％）
・健康で動けることが生きがいとなっ
ている（8人中1人，12％）
田舎に住む高齢者の生活意識調査
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体
力
や
健
康
・畑や身の周りの仕事をすることで
体力や健康を維持している（6人
中3人，50％）
・無理をしないで自然体でいる
（6人中2人，33％）
・散歩をしている（6人中 2人，
33％）
・特に体や健康に気をつけているこ
とはない（6人中2人，33％）
・身の周りのことをすることが運動
になると考えている（2人中2人，
100％）
・無理をしないことが健康につなが
ると考えている（2人中 1人，
50％）
・昔ながらの家の造りで段差があり，
そこで生活していることが運動に
なっていると感じている（2人中
1人，50％）
・健康のために歩いて畑まで行って
いる（8人中，2人，25％）
・健康のためと考えて掃除・洗濯な
どをしている（8人中 2人，
25％）
・食事に気を配っている（8人中2
人，59％）
・特に気をつけていることはない
（８人中2人，25％）
・冬でも晴れた日は，近所を散歩す
るようにしている（8人中1人，
12％）
・無理をしないでのんびりと生活す
るようにしている（8人中1人，
12％）
自
立
し
た
生
活
の
今
後
・今の生活はこのままの健康状態で
あれば続けられるが，病気になる
とどうなるか分からない。今は少
でも元気でいなければいけないと
考えている（6人中6人，100％）
・今の健康状態ならこのままの生活
は続けられそうだが，病気や怪我
をするとどうなるか分からない。
だから病気や怪我をしないように
気をつけている（2人中 2人，
100％）
・今から自立して生活することは考
えていない（8人中6人，75％）
・自立して生活するとなると自分の
ことは自分でできる（8人中1人，
12％）
・新しい土地には馴染むのが難しい
と思っている（8人中 1人，
12％）
・一 人暮らしになったら寂しいと
思う（8人中1人，12％）
将
来
へ
の
不
安
・将来への不安はない（6人中4人
66％）
・健康（体の痛み）については不安
を感じている（6人中 1人，
16％）
・冬季の雪下ろしについて不安があ
る（6人中1人，16％）
・怪我や病気をして，今できている
ことができなくなることが不安
（2人中2人，100％）
・特別に不安はない（8人中7人，
87％）
・若い世代が集落を出て行くことで
集落をどう守っていくか不安があ
る（8人中1人，12％）
町
に
行
く
手
段
・子供が週に何度か来て車で連れて
行ってくれる（6人中6人，100％）
・自分でバスに乗って町まで行く
（6人2人，33％）
・ヘルパーさんが買い物をしてくれ
る（6人中1人，16％）
・子供や嫁さんが町へ行きたいとき
に来てくれ，車で連れて行ってく
れる（2人中2人，100％）
・家族の誰かが連れて行ってくれる
（8人中4人，50％）
・自分で車を運転して行く（8人中
3人，37％）
・車を運転できる者は，昼間働きに
出ているので，バスに乗って行く
（8人中1人，12％）
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